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１．はじめに 
 毎年，今年こそはと思いながらも実施できていなかった研究課題を，今年度から実施することにした．
そのテーマとは「砂浜海岸の地形変化を計測する」というものである．砂浜海岸の地形変化を計測する
研究は，既往の研究にも数多く存在するが，どの研究においても計測頻度はあまり多くない．砂浜海岸
の地形変化は，「波や風」による「侵食と堆積」によって生じるが，数時間から数日間の短期的な変化
と数年から数十年の長期的な変化に大別することができる．この両者の変化を明らかにするためには，
高頻度で長期間，計測を継続することが重要となる． 
福井県の嶺北地方にある砂浜海岸は，北から浜地海岸，三国サンセットビーチ，三里浜海岸（浜住海
岸），蒲生海岸となっているが，いずれの海岸も福井高専から車で１時間は必要な距離にある．高頻度
で計測することを考えれば１週間に１度は計測したいところではあるが，往復の移動だけで２時間もか
かるうえ，長期的な変動までも明らかにするためには何年間も通い続けなければならない．始めたから
には簡単に終われないのである．今年度は，週に１度三里浜海岸に通っている． 
 さて，この紙面は情報処理に関するテーマを求めているので，砂浜海岸の地形変化に関する内容では
なく，現地地形測量に用いている測量機器について紹介する． 
 
２．ネットワーク型リアルタイムキネマティック GPS 装置（VRS 方式） 
 現地地形を空間的に測量するための機器として，まずは本誌2003年度の中でも紹介したディジタル地
形測量システム（電子平板システム）を用いることとした．システムの詳細は本誌2003年度を参照して
頂くとして，このシステムの欠点は風雨に弱いと言うことである．特に，風が強いときにはトータルス
テーション（このシステムの一番重要な機器）を据え付けることができず，計測することが不可能とな
る．実際，年末には据え付けたトータルステーションが風に煽られ転倒し，修理に出す事態となった．
このような状況を受けて，荒天時には2009年度の校長裁量経費によって環境都市工学科に導入された「ネ
ットワーク型リアルタイムキネマティックGPS装置（VRS方式）」を投入することとした． 
 近 年 の 測 量 に お い て は ， GPS （ Global 
Positioning System）を用いた機器の技術が目覚
ましい進展を遂げており，周辺に構造物のない天
空の開けた場所であれば地形を詳細に計測するこ
とが可能なレベルに達している．本年度導入され
た VRS-GPS は，現地で計測した観測情報をネッ
トワーク制御センターに送信し，既知点である電
子基準点情報を元に補正した値をリアルタイムで
受信するサーバー型演算処理方式を用いたシステ
ムである（図１参照）．基本的には，GPS 衛星が
５個以上キャッチでき，通信カードが繋がる環境
であれば測量が可能となる． 
                              図１ VRS-GPS 概略図 
 VRS-GPS のシステムは，観測機本体（NetSurvG6）と GPS アンテナ（NSGPS-702GG），PDA コ
ントローラ（PSION WORKABOUTPRO-G2），CF 型通信（au W05K）カードから構成されている（写
真１，２参照）．このシステムにより得られたデータを，さらに解析ソフト（日本 GPS ソリューション
ズ NS-Note）で計算することによって，日本測地系における座標と標高を得ることができる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     写真１ システム構成              写真２ PDA と通信カード 
 
３．測量の状況と計測結果 
 三里浜海岸で週に１回測っているのは，砂浜に流出する河川（二級河川：高須川）の河口部形状であ
る．この高須川河口部は河川からの出水と波浪の影響により，砂浜を流れる流路が著しく変化する．そ
の変化の状況を計測し，波浪データや出水データを合わせて解析することで，河口部形状の変動特性を
明らかにすることを狙っている． 
 写真３は VRS-GPS を用いた計測の様子である．計測は河川の流路に沿って右岸と左岸，陸地と海の
境である汀線を計測している．図２は 2010 年 2 月 9 日の計測結果を示している．計測結果は CSV フ
ァイルで保存できるので，特別なソフトを使わずともエクセルのグラフで描画することも可能である． 
 写真３を見てもわかるように，このシステムであれば強風の中でも計測することができ，自分一人で
でも可能なのである（安全上，二人以上が好ましい）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       写真３ 計測状況                 図２ 計測結果 
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